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1. La recerca de la UPC  
  Dades (2012) 
• 195 grups de recerca, 2.634 professors/investigadors  
• 48 programes de doctorat i 62 programes de màster  
• 2.378 articles publicats en revistes científiques  
• 41 patents nacionals, 31 internacionals   
• 2.164 empreses i entitats amb conveni de col·laboració 
• 1.183 nous convenis i projectes de recerca 
 
 Resultats: 1ª universitat politècnica estatal  
• en producció científica 
• en sol·licitud de patents i projectes d’R+D estatals PID i CENIT 
 
 Unitats de suport: el Centre de Transferència de Tecnologia, l’Oficina 
Tècnica Rdi, l’Oficina de Patents, l’Oficina de Doctorat, les Oficines de 
Recerca dels Campus i les Biblioteques 
 
      
 
 
 
2. Accés, eines i localització d’informació  
 Biblioteca digital:  http://bibliotecnica.upc.edu 
 
 
 
 
 Cerca d’informació i de documentació 
 
 Accés des de fora del campus  
 
 Eines de gestió de la informació  
 
3. Suport a la publicació  
 
 En quines revistes publicar? 
• Revistes de prestigi 
• Revistes en accés obert i amb factor d’impacte 
http://bibliotecnica.upc.edu/accesobert/revistes-amb-factor-dimpacte 
 
 Com signar les publicacions  científiques? 
• Recomanacions d’elaboració: Nom bibliogràfic Únic  
 
• Unificació del nom d’autor a Scopus i Wok (ResearcherID)  
 
• Difusió del codi ORCID  
 
 
 
4. Orientació en propietat intel·lectual 
 
                          Servei de Propietat  Intel·lectual 
 
 FAQ’s 
 
 
 
 
 
 
 
 http://bibliotecnica.upc.edu/content/sepi 
  
 
 
 
   
5. Descripció, preservació i visibilitat I     
 
              Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica   
 Normalització de 13.513 referències bibliogràfiques de publicacions  
     per al currículum, les memòries i el Portal de Producció Científica   
 
 
 
 
 
 
    http://eprints.upc.edu/producciocientifica/ 
 
 Preservació i visibilitat de les publicacions  
http://upcommons.upc.edu/ 
 
 
 
   
 
 
5. Descripció, preservació i visibilitat II  
 Portal Producció Científica i UPCommons  
 
 
6. Suport a l’acreditació i l’avaluació   
 FIBRA: Facilitador d’Indicadors Bibliomètrics i Recursos per a l’avaluació  
 
 Avaluació de l’activitat investigadora en Arquitectura i urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Índices de 
impacto  
 
JCR Q1-Q2,  
 
SJR Q1 
JCR Q3-Q4, 
 
SJR Q2-Q3 
 
 
SJR Q4 
Visibilidad 
 
A&HCI,  
SCI,  
SSCI,  
FECYT. 
MIAR ICDS 
≥7.5 
 
RIBA Y AVERY, 
 
SCOPUS. 
 MIAR ICDS ≥4, 
 RIBA,  
 AVERY, 
 ICONDA, 
 EAAE. 
 Propuestas  
institucionales de 
evaluación 
ERIH Int 1 ERIH Int 2 
 
CARHUS+A,B 
  
ERIH Nat, 
 
CARHUS+ C-D 
Peer Review  A+ A B+ B  C  
Comité Editorial A+  A B+ C  D 
7. Estudis bibliomètrics 
 
 
Com treballem?   
 Seguir l’estratègia de la Universitat 
 
 Objectius anuals comuns 
 
 Aliances amb altres unitats 
 
 Treball en equip 
 
 Innovació  
 
 Coordinació  
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